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Una posibilidad de Intervención/ Acción en ámbitos de Exclusión
Por: Nelson Torres Vega1
RESUMEN
Dentro de la población vulnerable se encuentran los refugiados, los 
desplazados, personas en condiciones de extrema pobreza y en general 
todos los llamados excluidos, población ésta que debe recibir orientación, 
ayuda, protección y asistencia con soluciones duraderas. Esta clasificación 
es aceptada por organismos nacionales e internacionales que prestan ayu-
da humanitaria como la Cruz Roja Colombiana, C.R.C, la Agencia de las 
Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, El Comité Internacional de la 
Cruz Roja, CICR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM 
y el Consejo Noruego para Refugiados, N.R.C., entre otros.
Las políticas públicas de atención a la población desplazada en Colom-
bia, no han logrado contrarrestar el grave deterioro de las circunstancias 
de vulnerabilidad, situación reflejada en la débil aplicación del enfoque 
diferencial de atención integral, especialmente en niños, niñas y jóvenes. 
Este es un artículo de reflexión, resultado de una revisión documental, que 
permite deducir que la precariedad de la atención diferenciada radica, en 
gran parte, en la falta de reconocimiento de las víctimas como sujetos de 
derechos, debido a la incoherencia entre la normatividad y su aplicación. 
La atención integral con enfoque diferencial a la población desplazada, es 
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una alternativa que mejora el desarrollo psicosocial y el restablecimiento 
de todos los derechos y libertades.
Palabras clave: Desplazamiento forzado, enfoque diferencial, atención 
integral, derechos.
Clasificación JEL: I 21
ABSTRACT
Within the vulnerable population are refugees, displaced people living 
in extreme poverty and in general all so-called excluded, this population 
should receive guidance, assistance, protection and assistance for durable 
solutions. This classification is accepted by national and international 
organizations providing humanitarian aid and the Colombian Red Cross, 
CRC, the UN Agency for Refugees, UNHCR, the International Committee 
of the Red Cross, ICRC, the International Organization for Migration, IOM 
and the Norwegian Refugee Council, NRC, among others.
Public policy attention to the displaced population in Colombia, have 
failed to address the serious deterioration in vulnerable circumstances, a 
situation reflected in the weak differential application of comprehensive 
care approach, especially in children and adolescents. This article is a 
reflection, the result of a literature review, which can be inferred that the 
precariousness of differentiated services lies largely in the lack of recogni-
tion of victims as subjects of rights, due to the inconsistency between the 
regulations and application. The differential approach to comprehensive care 
to the displaced population is an alternative that improves the psychosocial 
development and restoration of all rights and freedoms.
Keywords: Forced displacement, differential approach, comprehensive 
care rights.
JEL Classification: I 21
INTRODUCCIÓN
Es tradicional encontrar en la literatura información acerca de las mi-
graciones y diversas opiniones respetables que explican el hecho del des-
plazamiento forzado interno, trátese de la migración interna2 o entre países; 
el mencionado fenómeno tiene formas similares y su origen determinante 
depende de factores económicos, específicamente motivados por los ciclos 
2. El Concepto de Migración se entiende en dos direcciones: Una es la migración interna, conocida 
también como desplazamiento forzado interno o simplemente desplazamiento dentro de un país; 
la segunda es entendida como migración externa, es decir de un país a otro.
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